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1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ξ鈴木雪夫、竹内情、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ・藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（・推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のビ援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は二統計数理研究所図書室に登録保管される。
一そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利刷こ制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コIピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用するこ、と
 ができる。
以 上
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「一山一一山■0                                                 一山｛■一斗日干∵丁丁二1一；エユニ丁丁；ザーTし「
1111r1…P0丁■1－T∵了■Ir一ur「■1T1凹T1’「■∵r
LLL．∴一．、山1．、…∴一…一、∴∴∵T．、LTl「∵。一、ゾ∴■、∵
       中巾…■’一…’㍗一■山L「“τ｛…∴「
1’’山一1一止■∵I■■一」TI一一’丁’一．’1’■1」一r凹■r…一丁’」一’’こrI’u一、□I凹1II’’一； 一r■’…T0’’一’丁’11…皿一τI’…」一TII’’’一…r’’一■’｝■一一・ I一一」……r－IITIL一…
1鮫島1言、“上汀こ雇表、｝1ムみ沁λ4∴イラ｛
1……’
「’I’一丁止一’」一1’…’」0一…㌣L」I一．TI．…一I一一’■I1…’1’一rユ“0’■1’’一…■’1…一一■’一γ一■’…’一’’1I■1一■一「■一↑’I一皿1’」1「’山「’中へ’’」’↑一■’‘‘一一「…TI一’」止上；I＾I一一TI1一’一…
’一’… U…I仙■I一一’I『一一■’一‘嚴~』’…『一一’’一出■…阯‘干’I…へ■一’’’へ■’一’一川」一山…一．」I一’γ…I’■’「川一．’IT…一’’」’’…’’‘丁’山’’0｝一’’一一’｝…I…一川j一…’’一止’0一一“0■「1．’一一
周耳rア■し、1戸ベヌ三与幅丁ギ」甘べ“十ユー二一二
t＿＿二
」＿一＿＿＿＿                  ＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿悼＿＿＿   ＿＿＿＿一一一一渡峯．島L二」享丁キー丘㌧∴々7工，し、メ上』．し＝…↓二⊥丘上佃Lし三二士＿貫茎L圭一…1ゼ1ズ
■脅∵｛J三γ江戸序帖r不可■商司承亟奢
雇．島副π奉■E］，社へ夏犀再雇記所正行J
㌧可馬沽ド．石r｛一献亙因承TT1亙止片一針正
μ                                                                   一一一1．正五丁一丁∵丁1丁丁ユ「TLl．川に扇着萩1貫＾ナ丁地1粛歯浪可■一ぺ逗
函蕊司間 1い1まr三一τ務
「石’ら！
扇一園いた1わ
                 、・ん1だμ幽題亙巫
     1羽■爾園而題に、企て．さた1わ1正石
ホjで中来1物厳  蕊姦一日巫
  1    、、とい1う、ので1 そこに缶回 会も
lo
社団法ん剛r良として
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r一…一一■                                          一一’L’山一’■…’1課一！亙王㌃玉岐1祉邸rユ暦神棚加砧砺7房函房亙’融薦一にト∵肩｝石丁’∴二二
手0
E雇∴砺一ヰ｝財雇函1冬け純1÷ゴ．亙＾霜，玉
r高一＾T＾∵r∴rr■∴、L．∴二L≡Tll∴」
五千“正可而∵rTゾ．∴∵r口∵∴L一二
㌃∵FTこ馬〃令帥Lタ栂み㌧ル1甘コ4＾
，軍三石下7土、F；ユル属紬婦亙沁抽
7宜上ム正丁1三小司副■丁互戸板こ■★＾一卸1班，1研一亙Trrr［「
置I1月よう丁子属 、、rT工∵二
         止懐雇恥ψ順   ．1姦両
1亙I  ］か≡春扇風
、間1案1河1 消費老・望姦属              「粛
r                          ≡〕て」重速、」の踊殖あ小この商．品■ユ止ヒIはに1のい
らいは1値上，・せざ舳肩引礎なんだ1π【可丁7
二どiを1審，議1し その二足尋手頃研研蕃官庁上  壱す；るレ細1
だ1唯一エ比
1あの1二ろは
毛1ので1すから
      丁1ユ丁丁  」一二」
おがi！汀正識1、不景■気榊笥ヨ代1だIつけ一
人生行蕗マ傾鍋にいかない衆人み1たい㌃
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は1ミj 下Fと〔llなl11止可珂
雁一一■礎国福薮㌃■1≦⊥｝利子r石■
一先吐【国許1と1！lて，お願1い
亙こと一1に
■盈団阪性は桶1班；訴て…す帖日口T1口
1そ1の1ころ 先生1は1調1杏廓TI＝．．1ど』」一ど…丁憂丁；
子「同■≡部順をいろいろ指靴れて1い1た1わけ■です
；一マドu亘研三工柵日し、
わ い「のをつくら；れ；たわけで一 1 そ1れを
■ポ亙紙剖ドー江一何∴ユ1T一∴ユ∵r二
礎㎏∵甲映亙幽1制伽1嶋レ丘I三二調凌虹山1÷示べ
し＿＿
1川＿
                       凹…円’「…「TTT－1                         LL」一＿LL」＿L」
」、r＿．                             r
                           O1「㍗．丁’1．一’、■’1  ！                           ■＿ビニ上、一L
                              …「＾ド
展五二｛㌦τ壮丁∵丁弓函帖轟研五万憂薮寸’マ■乖j
扇五山一ニマ小可」！属ギ■裏7画硬小一一「
←一一一’亨λハ幽雇距聰上〃旦民i7ら∴佳1歯τ手担
犀涌蚕■而ぺ＾1三園，坐紅生1の1ぺ圭百一事
些憂理1π4π可尋吐及和F［7衛礼尺■歴戸Kヌτ；H】一7亙紅
                  ■一一杯I可可
      ＾夏J■礎国福薮㌃一⊥｝刊打石■
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亙｛珊↓TrTT∴Trr二rrlrTT一
1                                                                           ＿＿」r日一二丁二「J二丁■ザ∵ザ∵二1∵丁∵ザニ「∴二一∵L二．1∵．1。一一、上＿L一、1二∵一
L二二＿               一、．一．＿＿＿＿＿＿一、＿＿．＿．＿＿＿L＿J峰亙玉＾｝ル71＾麦し…ム、九久｝1囚」．小諸1べ
             一H…1一…I              ’…申一■凹．               ．ギ、．             ’二．二二一。一一一一一一一一一一，一r一一一r－r・一一一一コ
F－L…一一」一一一一一一一一                         1
引F＋坐．入∵一かト’刈ψ，1小｛∵F7」1一＾！ム1
じ．」’
r’                                                          一一1                            凹｛』1’’r1 一一一一1
し＿ ＿＿一一＿＿＿＿＿二二1
←一一一一一’一一山一一一・，・一・」一一・・ 』一・・一一一・一一一一一一一一一L一一’…一 一・ 一・一一一一一一… 一1一一一一一一一一一一｝一一・一・’’一」一一一一一一一一一一一．一一一一一・一一一・・‘・一一山・一＾一・一・一一 ■  一
j確㌣鵠冷≠丁研πまミセ半
義勝 正 よ了う司森ピ昂銀1が蚕種目け1は上酢プろLちい■ ので1す
か
班L社…副・1ム丁二油虹ユ  卒≠斗卓
司那11そ1止λ石下憂亜凪てFいI11ので1よう そ
の組織1ま1よくわか一らな；いので’育！けれど・・も、ただ’1同焔は
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7言【。、、TT1TrTT［1．1、凹■∵
一紬■青k杜LクソT1ニサ下。丁二∵∴llTT∵∵∵∵二≡
鼠ポ沁一眠一小1小17叶！1＾ぺ、卒rτI7“ム吊｛しrし丁…｝TU【哀云丁こ一、汀示十えゼ1列
㌧ト，、三■丁∴メ■｛1｝材■厨更7丁与ザ々砺8夏正三三j
ト＾1’T  I山廿’出一」皿…ザ’0“「’’’…0……i’H… ■’嚴R一一■’u凹凸凹『
「ポ｝τ∵ドニ丁二…「■■∵■T∴「「∵二「⊥」
1事r坊誠一口．三兀31！二rrrユ丁∴
一一＿一一一一一嚠鼈
区ユ命日一“一制丁長電，｝ミピエ割す月一三「エホ一石7一‘べ寂承
E■∴【∴T＿Lrザ丁∵二rコ■二∵二TT二r∵Trr」■∵エコ
憂r廊■@ゴ、■一▼，7二一阜軍，ギ帥吐1杯一渡    ．久上丘可．4i■4
匡一ヂ      竺1司司ぽTl一三∴LTT1■’「T1，
亟」佳也    i主■三「丁星一“三て戎亙承可コ
     1毛、＿幽而        夙＾4
に夙止1！午L■   r下7千7
は俳；笠に崎も1し1州’1っ1たi
   I、．iEたので1
Iま と 毛 テ5街で・ ●πフ
メ1タイ 1こiういう普．剥
」薙傾循どいうの司
’
πシ・・けバ1・1マ1パロ■カ．ツオ1⊥ヒラ
1こiういう普南1の魚の最高1個1，帥めたわけで’
                いま正；咋規定をはワき1檀
・でいま也川ぐ東京などr丈1肖民地でIの曝，終1販売傾格だっ
たし思・い舌す
け一 25字×28行
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峰山上⊥山⊥二上しL咄⊥と上乃Lヒ山」＼1’ポリ1～⊥一八 1、止L二LヒL貨
の市場い1■      ＾山’’山…1」■TT’ ！■ 1
「一r！ ⊥」
れピー員「1 ■1
1η 1      ■ｹ■た1最1後；の一Iこ，姑鈍r ■
1他’真
ユ張■百二 π属月巫「1・．本1るiの，カi 尻て下1〈ト1も血んIで
■］いつ山皐阯で1すよ，側。 ＝ド
もうひと1つ1伽雌えている，の1「・“ラが一イ≡とい…う
ヤつで こ1れ．t1轟熱でが 1魚、市』易の小売1剃業1糸耳台わ
食合＝艮⊥り据）尺・ 三さ んと いう1当時 ボ又だつ博人がこ
う詰してくれま一したね アフ・ラ！カレイという1のは しち
’
リんでゾくと一 消が多いからボiウボ1ウ燃えて 米き終わ
っ仁4尾・うころは 屠だけになってい1ろ熱だ乙いうので
τ言乖元言義1小冊丈亘茗一ET三1亙11行雇夏一石r，山王∴、■二η■］■」
㍍岩泉を寺砦≒崇■㌫
裏尋■τ丁三1一∴ギこ百∵こ1’み毒司■垂！臼！か∴剰担
1刊粂ホ泣房亙豆吾｝’傘業売三五條ム上剣
手車壬4匡二4与、尋最π｝一百歴甦妊且胆手’帖司■外1エミ
｝玉一∵ヌ曲；承辿1N
4r三1承尻吏い灰司η一か距砕母アし凪正？｛河1π日1叶粂テ属π雇亙乖｝、証
                 1小÷1至干吐⊥7…止の1地1
                 し衛r否市∴月7と■
1－Iこ、姑、鈍
け駆■可
㍗÷向臭刊忘すよ，商
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牌，で・．すT
ピ｝1と，う1、ミ尿
ろが』山一一日Lるiよ亘
     示厄の魚、頬、□Tiて1
1虹左含1め1て匡刻嵐馴面榊沫1め1出」」工冊．1；ll
」I」」＿＿＿！＿L」」」」」L ■一 ’ F  一 一
｝つ1π，でIす1ヵザヤ
’ 1 1 1~1の！水1ド■＾＾‘   丁’1一     ・；I的1一非，告■イ局1包し’…
μてrきiのマすr 遇象幽鉦には㌧き止虫1ま1し
⊥ TTT「「「nそ盲れ；で1も風π一雨下・〃ん；｛1〈なるの1だ1が1ら■航
すピ苦会，の人々も i全1卵そ
’う；い！う1制えな1
て1 研枝さ、汀こ1か羽1仁説
学覇経験者i■して書1割に八ってもら1つて■意
見を亙I 石1はしょ1うがないて“しよう1ヒいうわけ
ですr一が牝だππ反対Iする大洲いた。1そ1れ1が石
扁亙丁汀 あの「1は1終焔自由主 ・を主張iし1ま．Liたね
  ヨ三；；樹 そ；のころ、石橋瑠山さんはピこに・ ● ‘ ‘ l   lP・1
魚島 1あ1のとさは 象者糸清新亭ネの主 か何かです
石1オ， さ ん。だ’1す で’し アニ 鮮魚、というものは 糸売制1しちヤい
     ■一P1’ないのだ 自白にしなければ増産はでさない その方
が 当だ’つナニのか 糸充嵜リした方勿ぐよかっ†二のカ、、 いまで
もちよっとわ勿、1’ま1＝仁心十a
たゼ、‘すべての系元制は、ま方 なく し て し ま う｛乍用
でIす1ヵザヤ、
一1一    ！的1一非，告■イ局1包し
                盈幽鉦には1っ1き止虫1ま1し
                LLL  TTT 「
ド ・ 1
、一丁 仁1説
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τ可月下互正∵乃7マ川．那ゴ訂工
亟亙■一「三上“山一可ジ，尋抽辻｝二【灰丁～ユー3丁言工凹∵T｛丁；丁÷」
rrππ日石r駈同1寸÷∫L小河恥｝「
l                                                                              1座．式1五τ「か17河研〆グ副∴，雇二4＾㌧r．ト王㌻1三∴一専1
逮一五r一｛ギ＾亟｝η〆∴4“ぺ栂
                      一’’’10一’＾L’  ’山一’｝    ’ ｝…  1  、一    ■一 』…
                                  ．1                                 ！ ｛
1■！三目、？し…i紬ア昂石陶亙ぺ干＾1レ1祉百二
r
ユカπ止r7■石1べ可丁7∴、、証栖、ラ、碑
ニマ石丘し1
トTT1一し組趾止
与㍍
               北ど1か㌧．l
k同互ζ1な1いLTF7上高熱的調坐、かππ亙      石口］二TT11「「「
⊥冊兀【
る；、地はない■の1で 「  ■
     1      用止I鰍一1・に虹L出一．一j出生
堆があつ．た         力・1ら不易る竜、口i
では1イれを1’ﾙiしアニ⊥一なだ幻た川い一役割を、一考少
は したわけで．
三劾 物i個統制一食を円1に方色行1
一 1I7
一1｡■’…
舳一めの でつキお’ラ
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工后乖乖す可汗㌃元和Tl－ri〕原ポわマ、1上手加二帖痕■＾∴”板石正
』「∴■引■二手胡百Z］豆n引ナ亙亙＾三口∵LI．「⊥＿L
家ユマー討紬み討劃γ11斎王属、｝1＋∵石、し正輸
                             二■二上二」
                               ＿一」
｛甘て7キニrr∵r∴∴丁二L二；
雇至□三■7ザ“正τ＾“｝乱罪最与，∵務F王
！二＿．＿一、．r、一．．．胤j座へ、イーミ切1価細到五調㌧み7マ三、一＾亙～                               1
標中山ﾑ可籔狂五∴屈厨v1＾冴汀7、こ三≡
理＿＿．吐后分冊■司一斤劇評帖桁■ψ二研
」、＿←÷寿÷÷÷士÷÷÷÷
li冊が「rT］川
っ11たの一一引よ1 1府l     iﾍrいろん1 て・1切1血傘
をや凧ま1。玉1けれど・も、 戦前；は1な≡し ［■■
三楯1  一 この協力会識と一いiラ、 L童iであ るiわ・けで／
1■ ＾れ i 1獲砺丁□二□］コ三鴻 だ1んゼん・戦1争バ； しくなつ1て＜るし 協力倉誠の
イ は変質していくので’しようカ、
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 1笂 1が1；7一」てほπ1｛rよユ
下 「ま；ビ1ラし
生一昔報 1よ1く、目豆．じ1な ヨい1引御前
i 下ろ灰↓iあさ「Tは1派1創刊ろ
力⊥ I
今日」い1日，7丁砥ξ曲解
    ’v」二1  Il＿ユ ドー」両島■ 1本幽 られて
そ1のころ吐亟二ので引 もう ’一人、 のちに       ’k！木の1考天授になられた歪高島養二さん 叶西北
生の弟1手であ．ろ，鍋島さ1んが 昔の飲み仲間であった1未氷
さ ん を引 フ1弓長っ てさ たんですれ j
そ し て残1務萱i理にはし 伎乙盆ラ尺恨広宣君 末永さん ㌧、
まi経団連にいるi関成」尼          ■ｱういう人たちが朔11ま．して
戦時物＝価統制史というのを。・．ミん1しようどいラこどにな
「                                                    ＿」雇亙「可蚕□丁＾亙螂■慶一五Jな1山1⊥は4■
■辿一峰董，場示祉桓庫三］ケ止心11rふ一
匠丁三π㌧■［石室7！リえに【★、一rえ1■■可下
ぺ躍層石区，斤π汀1百7   11日歴｝
に二；二ki亙rぺ干｝■玉｝再三｝百、坐上か
1＾k；下一百τ「邑1テrd＋同   κド亙下「r亙沽一厩、癌冷柵、癖匡F東■証“τ
ト一一’一亙∴マ三1目砺、｛7莉刈㌧！」也園＾司可7J正也
卓衛馳｛ルみ三ギ｛油膏π亙峰ム小田マσ㍗苫刈込；脅；車垂
              1＾順マ」王■21君司＾1一τ．建
                                 」              」可〕々｛也二正」■1層オペ
1三厩ユ1丁雇π二一一ルπ一敗何τ正■
1属rτ1 ユ子、■享τ4ユ    「
匹
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1階    1田二1止原楯山っ1ぐつ1た1わいす上1
                               「書末1永1先1室が；／口■一；ち1111沽物1価1
無」辿概 ’介芸1㍗ムギ
1    外面．■」■一Iさ11星～
1ヤ1     不π1不1も1ん1か；．」1丁か【1
玉上上出到かπτi巫kす∴τ訂一 1
          血F㌃  コ夙二三■血   1
にE阜国一j島■■］■■      l l T■■■」
1三面二姑．ユT     一丁T i「［ 1…■
雇亙⊥而ド江．1可及吐雁三  1疵ITユ可  ⊥一一L二1∴∵十「「｝七十十十」十
         リ薮」ま；・牌幽；に…、．を1晩1のli萩
        颪一πrられ舳；いう1…｝！童；いていら．
正IブIμ・I聰上十ラ⊥の1は，」HI乖可玉んで卵
              ’
刊、1ばいバ糸完訂i局；とい・ラ石i
1 l．・：一1i」曄軍ユ邸轟厘どい一 パいま1た1ね∴それ，元1
解体・1てL細，、rがえ．を 肌い1うのでピ油i団1佛剣含険
干・偏香貢含どかいうのを作リ 桐 計氏らIがその理1修に
あたっていたど思います      Iｻのどさにげ足さんの 褐で
lIこれは1ア足㌣んの ・ヨ ｵの韻りたつ’たと惰は乳うの
て“ が 舳．の統計を盛んにしなくちヤいけないとい
う発想で 糸到団壷の に純き 。という害局をつくそ そ
L て ぐしあアニってそこのキヤ”’7ol二 有ヲ尺先生を辛つ
2－0一
た1ね∴それ，
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口丘1’
丘且  7㌃す云干司。■刃互【下司，石工
い！ふ⊥二上撮⊥生；台
1  ！  「  iっ1て；い引っていたの1 の」 c；Tコ11神I原
わ
．つ工 僕亙  l TрP木1水さ
一氏1どがい［1人た吸ったし！肩
ラ見ゼミ≡の」走出 里中央穴学1の1因属馳の孝｛）
とか！ Iそのほかいろんは人がい1ま1し1たiそして 統計局
   ；   ．． 、一        、．ｳいう1のか’てiさア＝＝ので o
催は 、しあたりこんなこヒを1計画し した い’Cθ寺
の商耳石の生創統1討は 欠落して！いる書分がたくさ．んあ
るので 金：額だけが公てい勾けれピも 数量力くないと
か そういうのをネ・正して編成し直すイ玄 をす含めようカ、
z1 25字×28行
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どいラ こ1とて‘’ 。工1眉の、門 に毛 補正一のは方1ばこ・ん
な， ｱiと。で一い1吐と1硝か1的一えでk舳1てシンフ・，ルな
ヤ／方1舳です一ｵ■関I君ど一綱にヤ、リま11たいすれピ1も丁1
  ’       l l  ・ｻ生⊥’よ与勿’ニナ81 ま11工i！して しフー二
1そ」1て、未永帆1の…発，栂て1幽蛙にカ摺して，い舳1位1
業iを対 11…1娠度’の．調樹とい」う■雇のiンケート調…査1
を㌧「「 糸鋼塑の1鮒局で1刑つアこiの1は、；引札ぐホ
で］丘虹ユそ！lて 八年たちましたら／ ，あれは伺毛ヤら
なiい1しI1ちしヤペ1リばrかリしてい1、るか一ら、、；刊めよ一山1
1
うヨこiとj1北つ忙 ■■■．
』日…；蛙L血幽。鉦二rrTユニニ丁□］
慶石］■ Iては」残に人．た一い盲人は1減り、なさい
や」州たさし」∠■⊥山上挫れ1た1わけで、一側吐…舳ことiにし1たわけ≡でれそラ
した1ら      廿?は ツ 金ニキ手ポち な ん。で’  1ね な、た1の水の磁場が
刷っかるまで こ’ ｱ…ﾅ1月1絵を払してあげ州いうのです
非壱1…助，州ました それが’8月にrろです そして 俵
バ当靖の糸念事国名宥吉i。に口われiてい、たの1杏 その写の
’z周 て’’す が ら 与力 目 分はただで月、、oを も ら っ たわけで
これは僧の人生における一宿一 の島とい・べ争も
のでしたね
三碗 I■ 一さしは つとア 口． 黷ﾉんで一 か
魚 残フて 季 往は 、矛 王星 をミれていま
三瀦 相原さんヤ末永さんは・一・
鯨島 ちよ．ピ 国先生が糸充計后 に｛イ生ミれて その
と冬の宗絹．の で立 一スのんがいない 舳老 ど
して未永さ仁を 1フ ワIｽわけで一す 催は、糸を団連の月
結 た τご て“ も．ら っ て プ’弓デラしていたわけで’す そし
や力1たコい人はヤザめなミさい 二ういう自由意≡趾に位1セでく
22一一 25字×28行
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i同憂撒π耳日続、五ギ表τ歴π1正否「’丁7J亙∴⊥I■■■TTT「
∵！一ニュ；；二；；↓二丁」二1＋■十、⊥一一Trr］r■■1陵ザ…4∵1岬最対紬坤璽”可可、∴1
1ろ山ド可りノ∴易上責1抽調1対て∵山1）、↓工1エ小細⊥エ」
甫珊一、7”王∴汀山百ユ石，示｝篶京
仁二二二＝二二＿kl＿㌧㌧■〔曝長互最正目刺I一一1与＾届承「
，万ド兀二1テ肝列記下“水7λ一正三！
1二乖「吐｛一，一一同丁箏k；F匡、ポは五h1
に乖砺■勝＾沁■務協務マ否甘コ三房石㌃王ポ丁＾河1馬一封べ豆尋
亟丁厭〃改豆■正」㌧甘こiど1室⊥」未匁吐五L
目五π握産茅■訂正一ルr［亙F，Tて一F車啄領二丁一一
巫も；で1さ1 旧刀τrr斤Jl
古Tlでし二」」＝」L ■、  ■  I■■ ’，1 1 － 1 一 ■  ■ ■』u止■二二＝■L＿公一I⊥一山三二」LL’上一I一一一⊥一一一■J市三盤扇血蛙曲鉗         ヨ著V一ぐとして’入局した
ので’ ｷ i 1 1 1
一    ●
?  一e そう ると一 糸；斉第一きと一い．の1ま いまでいえ
良；L上二」、 丁
、、島1消庫糸，1締で・
三楯 寺岡さん1ま の二 Iままだ……
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寺岡1 彼1は、Z2七の5．肩．に入ったθ、では 先 デーわ1
属
「■■■1二丁工丁「［■］］］］二□］■■
厚1・1月・・1目で一1・
Lヨ種」一く
i曄r］…汀
血」L出い，ま1ナれ、ド
ビ＿＿⊥三山王｛
血1キ1で11が．ら1ユ五
  1る履歴峻にL螂団ミ違ミでミ・4
．周、吾け高1の1でけ；、kれ1で1
田隆性止剋むだ引
1い□刃も1らつ1て1
1低iく1な1出⊥と．
…る1の1だ1かド⊥奉
肯 ．凸、む」』吐正也1叶㎏雌』左！て電工．千分；τ沢
ム亙三1ψ1！・…力い11さ1れ1た1よ11！な形・にな，まし
仁    ，砧止1一番奄4し1てドい1ま，〕た111よう1
カ の1 でi一心しカネトな｛到よ1う！な・ たとえ；
ば一ク人1の匠個個ど！1、本 の；厭i な1ビぽ古本屋1ベキ、っ1
，てT■丁亙TI 1・ミ三嫡、そ1のころ，の1。！FS1消費≡老レ紬鋼査）ミ1ま六   キ＼ つ 、．
諸1題に二出ましたように 1公．定ど1ヤ1ミ乙両方の雑i支出を、
吉彪ぺたわけで’ が さつさの＃刎個糸先制け刷カ倉会rでの÷ミ
価オ；調査は ’らか券 にな1ましたか
骸   ’ れば 詞にも片一カいので’ 叉初の。 s
硝 老側方詐査）1、 ネ刀めから面・糸均のものどて三のもの
と一を、 力室平均し一た彬のもので．寸から
三   、効価魁
一一y斗
25字×28行 I
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’一I止凹ｧ一’’■□ﾝ島 一一’
 ヨ祉mエ
’一’一一 ■，’一    一
                                 ’1嵐亙「篶尉ヌ荻L計■雨I衛卦括、ユ島タ
                                 ＿．．．＿」県歴正．一カ一■プk牙厘，，、｛7｛．山1如量槌型一里桂議
回マ三房｝   却討婦寸斥可汽…1だ1力㌃一三里そ
池  一三一茎柵叫暇姓帰社蝸辿，二1ζ1
陣’∴さ｛ 川三風∵坤望享ψ嘩汽斗→イ
1を「■1．み店万一π、夙壷帖整芒プL一
「          誰亙｛μ｝雇計〆可1π正一と主■担
          十耳「｝行ルザ五τK］匝亙ξ丁膏斤俸を訂
              「〆〆露．T【τ丁灰■λ｛「一巫
              ∵■］∴∵「∴1「二「丁∵∵下■二1］
              γ4土、テ■．え雨マ7L再勾柏“■匁陳
i辿丙正小伝7雇畑，刈互」1二i肩森え三面五｝働■
塵痢土止｝LET正三μぼ     ■∵ほ二五二丁二「二
自雇二裂承て■裏■㌧PT石剣    ■丁忍「
■ 1      一  一 ’’山L■■．’1＾」■・■1一’■一一」’山■。一一’ ＾一一■』凹。・ 一
王高1デリン1ブに扇 下一一 11た1のです
F睦についiて、’・同
魑1伽’こ引で
1雨鯛1査ヨ色時系
弟’ｦたi場合1にうまく候iえな1いの！です」■■い1う一が
■肩葱に選11ぐ場1倉ど」枢巳垂体を舳て こ乙に所得に．つ一いて1の賀捨条榊紬1た場合
所得がピラ神びるかと一い1ラ足取りは初めからはがれまi也
んね そういう二どはすっと俊 統計局1に八って一がら考
えたこ乙ですれ
肩急に選1．∫ご場合・に その肩惹・な標本世 を い っ ま て“ 毛
2テー 25字×28行
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        ■土一不F那！個町亙両礎．
草夏’／∴種4；里π！斗7㍗！生一三ユニ及1慈．丘症＾尉汁司〃嫡庫務魁百一一
                                ＿＿＿＿＿＿」                        t14練上」坐低1
                        一■11■r1丁一                        五…＿L   l
■マイバデ刃F可二1Fし帰事象回示ギrI砺牽
犀！λ円情感τ1土1印可ぺ乖r属｛可■感
に浄÷諸省宍キ㍗了
■副エビ司三■三7石弓粥■辿を∴’凹
可τ一一テ訂万乃｝可7｝Fτ■ト，1■秀〕
手副社張一刀F■τ■｛同五r匡∴∵，τ7飼厨房紅F
．｝L＿二J’一．＿1＿」＝＝’上二＝＝＝＿⊥。 ，  一． ■ ’一＿＿一」L一一」 ．」．L】四二L＿⊥一」一一一’」」’’．一＿一一」」．一 」一」’一一］山一
鮫彦 Z力同後   I『月で十しブこ
1守岡 両方 ど も ユ1坪 で’す ね
三F循1 qHaどの業務上の折衝はずい．ゴん，舳ilにな1つ
たのですか 1
鯛島 それは、 イ業はほど1んどヤらなかった マれはもつ
2ら 25字×28行
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㍍吐匡口■ヌしπ兀｝  一鎧郁
五丁素面打歴止し血討務虻吐圭1■可可正
                          1rT1■■
同■亙〃lTTT－1序副一肛ぺ沁山         万τ〃列可■■司 一フ1…了こrT「他生ユ⊥ユ⊥す4「査虫一五，
盛」森 1τ「■  凹凹I hっ1て□享
■上上い昨1り」⊥＝岨は五日エユ1． 11 1rP1 ；I∴ ド
そ，う≡い1うF   1  丁 ■V…ごとは；な1川
一丁1］■■■1「丁丁1L⊥」二］
純i計局旦宜にいまiほ，どんどr残1フてIテ区
■ド ．［
鯛島r転い；し丁工蝸， †森」あの構悠1容 統書†崎の中でiももビも化i浮石下戸がつ
ていたわけなのて・しようきか I
離島 以前は 純計局の人が ．よくそれ1を主張してい1ま
し仁よ しかし それは、 ひとつの縄張リ‘の拡舳いう
意味しか特1っていないです でけカ・ら」旦凶の純計ので
さ方ヵ、らいいま’すし 、、    1   、・ﾄさないこ乙て 結局 戦後の純
言立季買食制度が 分散型に対応した榊としては1ψ派的な
、っ1て
珊河1…1どT1石」］■ lT11 ■「LLL－L
亙んどr残1フてπテ区                 ＿［
2－7 25字×28行
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㌻    やないのづ＼ど思・いま    ヤ1つiばいパ行政が縦、割りで       ，           ，I糸た計行一政も縦割ゲだ1か≡州いうほ実から見1れ1ばiぢっし■ヤ引どi舳1で1ようれ
触島■目、本1のi続し計の焔まllといい≡まiれ／1純計をつiぐる1
1拍，1■1ψ雇1な、糸蒜呵大蔵庫自身ヨがヤiつて一い1るわけ1でし一1
が’で1さ
う；1三㎏ユ
！そパて1戦 巫 l1つい†i労は｛ 行！正幽秀1を；勧俸
市 ｝一の吐い止
止㎏；丁二一可11 1■’rn
つ；の1縄1張1一の1抑で，ミ理愚1の
幽秀1を1勧俸的にヤち〕か・ そ1ういうこど
の吐□一い，のだ川・1う！請■ヲ表けよ1の呵すけ；ψ
も． i■
團］アあIいラ構舳i
     前からセ’す
          l        l 1戦前グらも1あったわけですか一
       1   1      ■
L毛っばら純計局側で主張していたわけ．で…すね
魚島 要するに統計局のカが弱いから そ1ういうことを
          Iﾋを尺にし。でやっiてい1たどいうふラに考えら、れるのです
同本の行政そのものを合理的に蓮営するた州二、ピラい
う調1査カw撃なのかという発想の但．方はなかったわけで
そういラ後老の礎偲が出てさたのは ．戦後のことだ
と遷・い宕
森純計治 ひとつにも        1・kれぞ牝の行震かテリトリー
を才子っていまして その字に統計も位置づ’けられている
わけですね そうなllま と た  と  会し ‘ゴ ！」 口 今ヵ魚呈系売言す フナ
28一 25字×28行
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ザと1さ∠
、F1問iでi1－ 1
   ！iよ一允口
@ 口礎忍＾二皿一山山…帖一’市田’
   」、と1さL一…二丁メIT∴ぼL引■、丁エb」一TT1マT■山一L1
■耳再一司日二、，1＼正．ト．■…、7■べ亙一4ヒ
   ．ぺ」］∵∵、一∴ユ「1二「∵」■∴ユニ．山1
                          。＿．＿＿．．．＿．コ    ⊥…べ二㌧∵k工小J秀倒三斗手「｛F1“二日下⊥ギ
灯］西工業■「壮1∵7∫ト”1正む■【子∵“］，
日ト展■新ユ“一＾、L∵「「ド∵ニュ1rニニユニ1≡’1
□｛一｝．し十τ「∵1、■、｛二与証麹1重恒．L兇働1地ム
I                                                                                 l匡r一、位ム上｝r小λ長剥百万司■デ王丁ざト三
に坐三亙1－Tτ∵足い丁べ4ξ1；工］毒房扇艮ユー毎如∵田1
宕壷ユ承庸■］F㌦下∴丁引日ユ子1■戸丁し1三⊥’7万五、
                                   ’i〕，r、小一F㍉二丁∵1ザニTrrニニ匡□夙最羅F融∵正1“一言1出二一＾紬訂主
可一上・l
r山
■ぺ上r∴■r■∴丁丁∴」」。一
＿＿一■二「1■■■TT■■■、
L⊥虹．の川，副さ≡んIのi案 ．反≡宇さ止⊥聞L自L三⊥
だれ一ﾉも話kなかっ舳1いう爪・．1す 自分二国が；士蟻、
含  坐してや・フて≡いだ1ので そ1のi関係の制料1を イ列1の
’たけれども、あれI‡あ，ﾜソ人の；目1に一Gれていなiが’ったも
のです
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「曝■吐｛∴マ山長扁正■巫■山1島卜．ん
z姑抽7艮念I巫亙“｛一ξ、Jエ1η7」∵紅弄
                           一＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿＿j1石丁；丁7，承可↓⊥土一⊥，一＝∴Lテ扇ザ訂■亙F1取；れ1たL4エLヨ⊥べL」
ト                                            ＿＿＿       1町τ7三τ上納“7｝【す1包■1二下一＾．」■■
戸測二■正■一｛二丁盲11沁1最可“祉釘五1止榊にユ吐三111
耳7”■可舟訂＾マτル汀〃・k山王］
屋百一  ，一｛I玉石石ぺ豆百三神1丁二
τ■  可一■量㌻、同房一＾示”小小ユ
r司二五，一週同，㌦1三π7］砺”刃百石え7示二
亙三夙べ鼻面ト亙礼7■石π享r号F三τ7三五
痘却ル1河紬れ㌻r亙三礼一一πr新二こ二∵二r二r∵∴rTr一二一∴一丁］
■マπマ■ψ1毒尋粂ネ訂上越一…圭■一重夙」虫
i■旺｝」座裡フ列｛奉亙乖王手1
1い1ろ
；をI
              子r馳雁、二1塾長岡正r可同
王1ユ可易互｝止再阿亙、｝
巫示■厩 い1よ；ππいかな1止．一千怖一丁旺 うこ1とになつ1て、，肋骨を巫亙亜
です iい可亙■そ1れで   ！’、．訟山■」よ2 1一ぐらい休んで1いました
三鵡 。再一≡またよくなられてi一・・
離島 その！と1さに『一統計年ら など’をつくる二料到王とい
星1務1室1か1乞万五■厩 よ；π□π正一
30一 25字X28行
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」憂」］ギ丁不厩師承］羽マユ7L上上出．吐べ可←引締恥
紅玉易
「ど
ト←一一丁一一し1て1れ1。
 1イ芝田「厨天
’どい、う1の1
ユ目」本1糸魚1言上上ξ1子；表L1、を1つ’く1っ1て；く1才し化
可 ■j］汀■互いヨ1碕強壮の、
下・㌃’’凹■一h’
  一＾「Pし1ち1ヤ   1
4 、て丁工÷÷丁↓≡「rrド㌣れllまrビういi      lとi終戦圭1後ド主1沌い…ビニ1   一…1非，修に1困1    巫亙売っr「同三丁ろ、東
大1に！行1フ1た反，人の．多扁二国｛屋I■ ．伺，巫二一Lむ橡げiる
方．低いま1な言いがiねとグちけつと月謝判分1にい■，フー山ユぼ
う！iた，ら一あ仏iい不1山の吉！爾！榊≡の餓1を
“1っと陣…続；的，にヤることを計画1している、と1い，うのです
H左・ろう とい1う1ので       一痰ﾍ僕が笑語に弱いことを
よく綱っ1ているんです・よ一 千にとって見．る乙 なる1ほど’
非舳一ヤミしいの．で これなら僕にもできる乙思・った
それでi彼1さ自才の前借1を るのを、 オしが頼んでやる
というんですね イれが一鈴木三男ぎこんだ’った 戦前か
州裳も鈴木三男壱さん乙顔見知リだ・たのですが、三男
，そ、！～rF石1ツレの 弟経済一生幽工見
葺堆杜生世辻牡睾
利一 25字×28行
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壱氏も錦木鴻1官一君の1し域を小く，受けてく！れまして
膿に 心＾吐山W・・円iで］た1か、星1って1く、れ、て
いIた一の也
と1二ろiがr マ山川πヤさしい化煕、ラ盤読んで，いh
石rラ幽め引用i文が虹世てl／lるの血」辿
■作1を1翻訳〕よ1ユ］砺よ1・その人の鳳想感
リ，を物1つ1ていiてがTらで虹ければL血」亨ろiぺkで、ない
でけ上  l r l i      l i    l㍗っ’か，り1引き1隻けた1で一しよう ラナ㌧話を
だ1れか1専，門1の人！に茅貞・んだ1らセL㎏■上］㌻iみ1んヨな1フレ！になiっ＾L 旧は1毫冒っ’た1てサド
L］て不老1核が1再一発iし
て1一…ギ下…際」ね そんて・二出■疎いの1主！み≡た；いな
も1の1 …も 一 一 者氏にlI紙1を1重にuて’ ・                 □ｱつ1いつ
舳丁てrでキ；な’Fく，な1つ1だからと師つけ二1わ；け1ですいす1れピも
む惰1金し1たの．1ま当I時1の1力芥≡で1．別円；が・万i円1で1が
それを逸てるわけヵぐ咋い それ｛はiその1まま■で… I   i@1と■ころ
が一 鮭1清純計． の糸1、会議でドそ；の不義理≡をしけ二i■男
壱性生；かが1ん】■ユいたんですよ
1㌣ 1度また「1日本糸1討史年表」1で朱．蜘L1たらブニ
口Tiだ明いま1たね吃二一 ，こiの年表！作り1に博ケ
し新機軸を肌1てヤーれしいラ売えで 年表1の脊舌項，ゴ乙
にその内赤をxれ込むことにしたの1です そして 県イ
的に純計の発展がわかるように 老い文 ’からの引用文
で’
、 内房を盛一り込むしいうヤり方を考えた その当時は
そ う い う の つぐ寡 タドな 力、 っ アニーら し い の て’’一す 伎は、純計局
Iの仁 はある牙呈ノ良守をキいて この年表イ乍りにカを二主ぎ
書した 統計局回書’館の本をヲ いざらい惰り 出してヤっ
み1んヨな1フレ！になiってiしま 1研訳た1て司■
て1下 1再一発iし
れでし出■疎いの1主！
 を1重にuて’Iこう1いう
でキ；な！ な1つ1だからと師つ 1け1れと一・も
は1その1ま 1 ろ
一32一 ・25字×28行
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流梶撃
打石五．1可 山．r箏τ月7ナ正止「                 ＿＿、」＾■？1わ一1音ぽ⊥山1
丸7＾1厘万戸木7     州一←一．                 π山旦沁一可」皿ヘゲ．亙ηF可止一i止上小4
匡亙一一・摩、1∵卓耳臥  ■■｝                 ド上η∵∴∵■「一■∵…
                 離廠石口序N小…匠“
                                  r＋                                  」
1な
票÷丁亙止圭
りま1．一■山一キ1逃出」掲
日巫一富包Lけ，です≡そ「π
⊥う上蜆克榊1つ
看祠三州
1つ；か1けにiな■だ3のです］二LLL、，1■■
三ヲ循 I「I目r新訂討史年表、を書かFら（口召1糸口33年）
統計局1内｛のいろいろな課L互まわら札ましたが／ イ1の庸1に
ヤかで1納劃童の匠純計目本経済一i腕鉦坐集穿・峰L
19引年刊）をぢ書きになる篭棺をなさったわけですね
絞出 そうで ね      ’｝?ｩら維説『統計 にい1ろんな原     一
稿を頼まれたりして そこでケ1しずつ笛楕していった二
乙になりま ね
「1■■
33 25字×28行
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事；一；目マ7正し盛島匁  ］亙準
丘力一∵7一土」77     工L「1二丁「二
室二“生F7砺Fi亙∵「［「、■∵1「T■「I「1］■二
「≡■憂二は最L石トI弄資丁…一亜［Tユニ「「丁二丁1■］
「■囀?｡一1
「「スエ蛋丁7日一里丁～Fザζ卜1、∴圃可｛「丁「“持ユ詞三工「とト1
r                                                    ＿」ET引へ力L到ρ⊥脅下二信由三二え岡百一■o坦目上吋吐吐
定亘」■■島1重㌻μ最i斥∵手引＾可刈峰，主1這
匿房π三1
、
冒rに1 1文i至1つ 匡■璽．
r一親互    ユ’「歴k生地⊥到凌蜘」上止1う1
冾P一メ函正丁  小11Fす1i「謝？を1つ1上1も．rい．1   止
N； 1∴そ1れ
トL山．て  ■」 ’レ1でハラン」」二司ん1か「；；1原書
！ 、 ，
1を聴 んだリしたこ、と，が…あドジま1し、た
闘～□三の1こ；ろ可亟壁で’1ま1杯’
’■宙黶｡I■一τ一’而．’ 。 1 一■■■丁’   一 t l    l
i．を
華互   ■歴k笠㎏凌細⊥上止ト
η二一二露憂正丁
一粛マ…下一止1；■⊥
珊十L山、、工L
．4強
圧 璽
i秋1吐出kkム局rドl／一≡諸1が主1ですい†1れと1も、わ
からぬ有り1にやつ．4割い；たら
いiない それでz1、
’等1…当た引入1州人毛
でI ﾒの一ち．の1人一が僕に
丁フェりましナこ
歴実学派1というのは 統計の1土では例の国状階水です
よ  ヒルテ“フ“ラントとカ、 ロッシャーとか  カール’7
二一又とか、あの流れなのです 1．笑は カール・7二一
25字×28行
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に灰商用の1図麹±生11蹄                        ㌧   吐
台1≡11iに1氏1不
胃止片≒＾ 指∵
□■肩可下止服瓶；π邊   五［7「1
亙可可亙■τ∴可一，，こポ地ミ～τ可1一■■
巨函二鳳爾，π血「＾
                           1吉1典薩；紬」
                           1文1を一同
カ正亙｛も石”万局1に入Lか；寿廿半万十1うご午平
     L二さ1高ばえユいま亡1凶」並些吐ユ止経
            にi対1して」ぢ！引れたよう1な河1が！ま！す
森 絢討が雇㌃で・いると！てtピ現吹分1析の1よiうな形iで
絡んで；いるので一すね
鮫島 だから ！続討の使い方は見よラ良書ねでやリま．し
たよ ；良習のとさヵ・ら そ う い；う こ と は何 と。な く 午 がけ
ていました     、ｻ1れかう    1ｸ’っ と1そ う い■う こ とに関係の あ
るような体 の分粥を歩いてざ！たことは雄かで’す
三鴻 朴足．先生ゴ自身毛純計引ヤるつ川川な＜て
3∫一 25字×28行
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糸苛さんという方がドイツで亡之なったの1で いってみ
れば黒珪ヤリi絢訂，をi＋1らされた｝い■か．ぢ諸を伺、った
二とがあるのです1
鮫島 た生1ご自身；は †川経済煉訪1をト！れ1アニかったの
ではないかと思いま一 ?僕が制剛先生1のi殆剛を聞いた■の
は 朴尺、先生1か；ら1なの1です 昭，抑リ・キ，に一先1生が『物価
指板の理1朔と家7制 という本を1圭かiれ1き11た／ねあれは
非，浩にいい本だ’がら 読1んだ引いい｛．すめられた州呑．
肩釆先1生！でした 田1先1主1〕い一人、がおられ
舳いラごとはi知ったわ1けでIすム 一ｻし1て   i  四その1本も 、い
，刻した だれIかにI の ．ま1行防…千1明い並リまljた，
け1れ，ピiも i病ヨ趾て1物価1指1綱を1担1当けるよ引1こな
’ 1ﾁてから              一ﾜた剖本で順1いもど1〕まし1た ■
 If刊の森．田先一1生ど I偶1然にも深いつな1州≡ができちよう
に1なったの1です で｛す｝ら 11の人生にお，け1るi人の角虫1
合1いというのは一 測1生ど鮎釧生ピ相原、・ 末永茂
虫 こうい榊；列にな1るので … I
三一端 咳’川先生． あ  る  し・ は 富  川 糸たき† 1は葺 石ラ 歩き I
、 の
甲では1 岬どk瀬を出し奉一！たか i
練島 いヤ 全1然忠な1か1ったように思Iい・ま ただ イ、
も鳩川さんの本にま読 ましブニ i
三進 イれから履歴書に    一??ｫき。1査’．にな’れたと童い
であるので けれど一“毛 それは課．長を、終わ’れて…∴．
脅島 1芙はなかなか結核が治川くて1 と一さと・さ菌が払
†ニリするものです力、ら 調査宅とい．ラあまり人乙交渉の
狂い但 な一いいだろラと一思フて 当萌局 だ’った小田
辰さんに頼んで“調査I官にして毛らったので
一3ら一
26字X28行
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〔：二二τ
■紬■77““ξ隻「庵剣而■一下L可∵ぺ㌻∵ト霊帖∵，
国電線昆丁＾｝ポ∴丁．1．rrrlTT1に雇．．島■紬1趾1園丁，口癖雇1百“＾み紐亙「
rF石■7紬石、デπ十11す1…∴TT∵Tr1二∵一r
ト■一
                          ［一’…一■’｝■  「一Hて…1’’＾
r’中’’I…■■一’』」…0中山’一I’一．一‘凹’ ■丁“』
…二てr一↑一∵T一一一て一丁…r1一一…一r－r一丁一一・・一r－rIr…一r0’
厘■k7社、F
、τマ，τ，   1三∵可J蕃属ぶ｝1な∵スし1ポ訂丁㌻
区4■寸釘竺1一」正L劫如dド地人k」々ムな1継≡
亙1紀み馬，訊・上；一締調4∵、可オ三軍拠岨、包1
』三㌻「T，三1ど；   、歴
し  1遷雁吊伺雇房二み一系一▼ユ」五i
㌧   ユー素「7｛㌧ゾとk工こム1三｝亙徴，■幕甘亙て」
                                  ＿＿＿＿＿」r務一江■  粛馬■ユ㌧曲1王1“二丁1L
〔二…一・一一一一一一…一・          下        …下一丁一丁τ1一一Trr笛芽∴崇同★指峠★÷÷→十一
㌻ド蔽石素忌廃一二一
       房＾I二｝転扇㌧長
とゆ㌧し■⊥一㌧ぺ1■7丁4石
，㌧盲忘二康更正副房亙
          1そ1一工了日1本i統1針1
＿ 37 ＿ 25字×28行
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扇杯テ1π丁，園玉如凶友   ■i＝コ
                                 一        1班」一7歴剥マη＾雨糾ユ                        百万百五■？珂■百に工■＾裏石Lユ亘屋す
4又卓r       1裡万オ属、工刈
」1塑屋じは工し   正属㌃丁宣し凹血…承試えマ77｝∵
1｛灰∵可！一三三下承k∵λ㌧一，F
l一序夏辿丁鼠早τ二工巾如肝歯垂反嗣更■“一生⊥至神
風“＾万石可｝｛歴冊］三面■風，7Fム
岡ぼ㌧刃一Fk“篶1風一＾7映べ戸亜1
司■デ「、婦三エペJR｝丁；一■＾㌻㌧凹丁！F、
にト再■一一λ屋ら、1厭え如，㍗＾岳1風■三土⊥三〉「∵4石
r                                       ．＿＿一＿＿＿＿＿一＿＿＿川＿山＿     ｝＿＿＿            ＿一■小｝江∴］車■～」＾辿垣、壬」斗丘コ立ム
「1山一T             l l1≡l l1∵lL孤           」LL．」．⊥⊥二」．」
「
一
」
＝＿4＿ 1・…こ十山」
TL   1 「．1 1ﾛ㎞L〔｝
日新引ボつ＝て1い胞1じ1
一也1ま11て1ねI     一’ｻ．の欠落鉦吐理州る1且止1，1 そ ム五碁鉦吐垣め！る1
，τ二の1て’’ 」」」
三魂’c史ほ
どの関連⊥エ’ビ
i乙い1うも1のlI書ド会
一して毛・・…
濤島i
老キ叩
ビから 糸跳が土うなどこ
か一ﾁたのか毛■巫山れ
にい1ろ1万が1家外
 1  1
実態がわからiたいと なかなか去けない1 ．ので ね
一 33一 25字X28行
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         ■示＾、Jル毒し証、一風，l1
         に∵1す1㌧つ一■計汀“止上デスi立式二
，姦■扇風3属｝ふ幕糺馬紅副し1㌻沁㌃馬λ憂
’r－1■■T㎞一’■1一一0…｝…一山山」
L－
r                                               凹r雇亙∵訂正＾｛ギベ1催惧＿し姓一ユ丘し大改色上埼フ」
「
■
一 一 訂■ヨ尋允π沁1れ 裏H最
 1｢ 一■■二日 1二1■■一■“三浦 い τ’Pで で血］一ど
木内先生 同巫し
帆F山上て亙一
1・笑1は ’にはいた二≒とはないの1です ！い引
7昇紅忍77？＾ぺ石㌃”提示亙三国一巫抽7帖亙渇■亙i■丁■r－rr■■下一た÷㍗ゴ篶鵜宗÷｝
右3元㌧二τTl［τirir・二に   さrξ唖1π沁丁石瓦裏マ王
に ■た二≒と1帥いの1で71
統，言石椎所にま ご鮒口のように法政大室に！包暇≡さ1れて」
一39 25…テニ〉（28考予
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                               ＿＿1厭三L沁≡1紬一、議了1丁TL「1丁」
1■毒デニー量＾｝㌧丁電可∠1令帰主∵ぺ，’ユ∴■圭祉小三「
にJ∵Tr∵Tr■■∴rr∵rT二rTユ∵
日て■1一’叫一■’下0丁’「■丁■…11「凹一山一「山1「一…■’丁丁丁■
！’’■’」一■’u一…→’I凹I’．
                            出一…紅
海斥人三一妻1｛万J斉夜亙司しK■1事7し一J∴∵ユ∵丁∴「丁二
1討西｛’訂工■∵「■■■「∵ユ■∴∵∵二「ユ∵二∴1∵「
」＿一＿
「                               ＿一＿一、r＿＿．＿一一一一．丁＿．＿＿．＿．＿、、＿＿凹．＿＿＿｝＿1
1券∴二え㌻丁7也■万五五㌃一、三丁4復享眠㍉ト．∵」丁｛∵天亙
」一＿＿＿＾＿＿＿＿＿                  ＿＿＿＿、＿＿＿＿．＿r＿＿向＿＿＿中＿一｝ ＿山＿＿＿1．此し主．≡プ堰1汀房；l1形；で紅盆暗．幽㌧連7、｝㌧
三二子房み渇板，■正一河は．囚外！也坐丁主」1
可一一計一ユ∵爾J。亙三τ三⊥d■一支土五際，1
万デ棄尋亙え｝丁｛■二証票日丁凹「二1山「］■一丁二二「工1■
一一’＿■一1一■Iユ      o ■‘一 1山一     ■一一 一
り奉 て“しようか 1丁
鮫固1絢訂協I食ヨの1壷は■叩引経1ま到で1凹
を1書1く1こ’どです 1あ1れ「ま．嫌なイ土 で1 ｛ 膿の懐Iも
るa）1を や つナニ あれを抜け’oして守岡さん■譲、フたので
40 25字×28行
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斗亙歴司可1πlr再ワ手率叶∵1
三砺ユ嘱紅．ル■“∵肩∴由上小0年間吋一代1冴
訂万一r互■小r肩十1τ皿k妹4訂雇祈λ7’。≡
㌻7｝亙素！τ声■k一｛ガ」Tl∵T］∴一∵二］
1                            ＿一一＿＿一r＿＿一＿一＿．一＿．＿一一＿＿＿一r＿＿＿＿一一。一一。
「    ……†’丁∵1■∵rT■二
」一一一一一ビーτ一…r…一一一一て一 一一一r… ’I一  ’…r＾’了■’丁■一r■出η阯．凹   1   1
巫河尉，一λ｝一6Iみ1士丁“、τ臥新刊二一1
風刺■屍桓1．3τ三F日雇集上訂ξ歴“τ、一’八丁デア1影丁＿生
気にふ括崇蛛亙宗■点
トー一一」一一一一一一一
区豚亟面1那に、厨二一【㌃佃8圧下厄 ］］」二■■二「
す並。
三瑞□一≡］亙側訂～厳島ミ，あ1の1三ろ！はみ1π／、辿、に仲，亭，を持■…τ・ま
すから 多iケ片1羽にヤ1；『三’万を得，なかっに． 1滴があリ
ましげ二
41
1■
25字×28行
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」二二二二＿．’凹■’一一 @    出一山山’‘一   ｝    一一       1…、1稚■緑腋”ぺ冨言．トード証夙Fr｛r
                                ．」森肯、πF「棟、｛ト7帖川三一三ザ’与一ル∵正三、
㌻マア可二一∵∵■∴11■「二丁∵二下一■1、∴∴．∴
…一山u■P’T「＾一丁丁…皿丁…丁丁諱諱?D1∴∵、．r∴
夜島田∵；4帖．刈如。吐言1J｛汀々、寺、寺1■十｛7！
                         山山一rT「I11－I■’■下山一11
                         ．、一」、＿．L、⊥⊥上」
一■一…一’P山P’口L凹’1’0■㌣｛’嚴R一山…一ザ■「’『一’…一’…一出「0「    r一．一“…■⊥「’山…I’
一一一’’ @…｝’■■一一』10’‘…川1皿’’r…■一’L ■ ■r凹■■’一…r…｝’㍗川一一 一■一 ’一山 中 ’凹…I山■一「
し＿一
                 ＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿r＿＿ ＿＿＿               ＿＿■
，承承⊥π工正可デ■五㌃アー用rr痙iム」一
η乱，扇F熟し」小．吐小〃五〕スーな．1㌧」一⊥二上一、し一」；
高ま諸瑞宍十÷牛÷≒半
亙副■一丁風＾7副ππ可．丁石E手帖■■
1＿＿                           ＿＿             ＿、＿＿＿＿    一＿」墜        。  ｛ら」宝J巫1I              －                                                                 1区     rら1－i訂示     1「
家一風糸た討■石1  ・のへ
        1⊥lTT塵刃あ一れ1工’む1しろ幡1割線で丁舳・ら統計小r
1を1ヤろとか，企画岐坐る坐いえう人1を詑庸亟旧■
ミて1い1ますけビか同一糸記計1学挑相手1丁正いる1ろ1けし・や
防1く1て 吉す“府県の糸た」計1関係の
午2
貫とか企到害1勿蛾貢！
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r                                                 ■1τ同席唖五久、胴可汽uし吐土止互趾列㌧石て…虹，室ふ、r   －r夙那F区一惰屈可司rπ1二丁    ム
㌣争誌≒今爾≒止互≒寺1
1云亙1二丁二∴「∵■丁「L］■、「丁丁丁∵1
「丁7可二豚み歴    雨須計紬1蚕病1
灰㌃亙承1量可可kえ虹，幽⊥一上度一
三亙1T1∵二「■L」、         ．L上」」□■1
F船1■τ引可ル□”亜トユ∴■T－1
寂亙亙「．74箏可π■丁アユー巴皿デキ〃戸7！
1蚕豆雇τ三得7こ「ル■μ示可亙∴■丁∴二
千山                                                                        1而壷「■向同月τ8■∵一二ギ、丁二1一二．ザ「■「二二∵
E函rτ7目玉1J17序郁一ユ㍗F疹【入岡7
■刃一わ≡かiら亙冊五丁1二∴丁■∴■一
∴揖什幸手≒†寸
巨星11互堕四一、鮎．、ムさ，んいまと土111土1
重 刻       ；二岐1，皿1ま    一也1種睡   」て1いj
」r   ［＿＿＿＿              一＿＿・1まL一ム」上辺」L⊥」一二Lユ、」       ；π
ドー事；1    1同石打  4     二、といL柱下伺刃TLLT1二TTT1
     “けか    え1ば∴あつ  三」ユ丘
。園τナーガJガ註撞、む
止」工工］■］二1
い．i山且な一ど1でl
   l 1：ド
三綱・房の1中でI禎可ヤつば1一八卜川測rT17
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      ， ばあ1るのですλけれども あれは何か一定の程点、を
    、懸休出1石川まが，そ  i
．焦交≡島11し1一ピもl IあIれ1は．結、局 l    l！イ芙引人性
，の1断1時を1室「，い1る1だけiで育そω1場邑に も』一人，
1
1い1ラ坦可砥
             デ1ルにしkい1る1こ石1だ1カτ
            確ム1なヨ・ぬ，
」一国克蛙，虹．1されいな1す凶並nrマ州≡
                     ま；ま打際やiい．け
な1い，の1だ∴そrう1いう
ム
； b尤は釧の’主1而；だ1けれ1－
      rrマ  石工
手≒11；にξ魚、…世評と1“㌃
1「7丁扇一いと思Iう、の不丁1■1
康幅r． 扉霊■人生の1断肝旧一私1小壁的1な、描、写
僕Iが1あまり・小亡；し1い亦iス』ト；にいた1・ら！1あ 1いう文割Iま書．け
ないiと遷、！うの1で1 1わ“Iかな虹・ な！ら6・  1 1ｽ1まフ
ていiまし！て、」■■刈圭IもしろかっI帥と副うもiのが
1）のゼこ1力下っ1かか！っ1て！；る   ．，      l lP列れか＝巳i千一’71ど一し■て
」’一cってい、ろ1わけて・、す 1し1かし その1モチーフ；自除は そ
れ…ｾけでは文1一｛にならないで ；たしえば 1非尚な美人
    一    iｪ1ぐすすの．皮1乏踏んザけて ペ ラ て し リ も をついた
ていて っと一お’屯しろカ、．フアヒ し．かし それだ1
では 文ム になら ないで｝ ね z 3行で匁わ一フ・ちマいま
…そのモ！ 一フ1’二 テーマが結びっかなくちヤいけな
し、 だから モー千一7とテ’マ毛、吉ひ’つけて ひどつの
小さな世1 をつくるわ1で’ そラいラのが あの文
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源礼匝、ル1万ポ「■■TTT」
L＿
凹…■’凹㌔一一一’川1Iu止’一’’一’u一…「凹ユI’’’一一I丁1一一’■Is ■’I■■一噤cI一■’「一11■1’’’一丁1一’1」一山’1＾出不■’一1’凹「’■一I’1I一丁’’山一■「
ス■11∵T一二1∵．．ド丁「∵一∴「下一「TL」
1…’「…凹■…一’T
L＿＿＿＿．．、．．＿＿．．．．、
1    ；  1
’’’’’一一u」一一一   …’’一一■’一I1－I．0’■凹…一一’’一一て■
L＿ヒ「∴正．紅■あ上τ■磨丁、冨垂㌃、丁練ユ石4、μ⊥、石1
                               1刃．早可裏新τ0τら丁責］    TT⊥．二■一L
1耳憂□｝に下一正三層針司い｛丁   杢L最∵匡
              rTこ   ］∵二＿「「■」
     血」吏   砺丁三け⊥c際」拙㌧⊥一
’bころ」渥
      っiま
目な
デ㌧山ンIヅi論園，
目喜1牙吋丁玉で
△主」王■O回■又のi日反
の本1ユ調んだ’のですLF■
π、丁而1い本ヨ、だ1った、引しいて世
正1乖石いπ正一いにと〔こな・っていな
い1けれども      l l           ！あんな本；を≡見ていろヤつは． に ら ま れた て’一
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圧1TrTr一、Lr一丁［二1、∴凹r工二、∴r■
一…L出’｡I一皿■，一一山一一一’一■’’’］1一@「’ 「』一  1 ’1 て’凹Lj’’τ■’’沖L－0｝’凹’山一 …■■1■’一■一一一■凸一■i
…’…L一一…■「■i一「…1…丁…皿■凹r「凹』，0s「’凹r0「■“10‘一■凹凹「■ 、山一…■r｝…r峻別三範＿彦＿し生圭ユ⊥たけ．1＿、」＿．L、⊥。⊥、⊥」＿」＿⊥⊥凹5川．⊥」．＿、二
r、糸1ζ㌣身11べ心二“とll÷豆ヲ7丁？ぺ．∴雇喜三二三詠∵三マ
！＿’廿一’ ＿＿ I＿＿山   凹         ＿’’＾ 一’ ’一＿ …田山＿一＿         一 ’1＿ 一一‘＿一  凹一一                                             」！、三けし1。「∴．．．1」、．」＿∴丁∵、1．。1．．L⊥∵∵∴∵∵二∵丁、Tユ∴
1三1増1            1∵1．11二1’’■『 ’」一山’’川II－I一■’’                                                          ’’I’山・…一■川■I…’＾I…L’‘山1I．一コ
■山一’L一’1中山一1I’■…『一’’I…■…L凹…0P 一山「’0’’u’…■’I■■■■III…’一一一」’一’1’’…皿□’一■一…’’凹」｝一’’’†一’”…0一．一’一’」岬’…I0一一0’「I’…’止…’I『一■’止’’I…I凹…凹■’
1＿＿＿ ＿＿                                                                                1
1丁云1ル土7柚■∴∵丁丁コTLr■■二r二．⊥∴
「                                                                      1ギ｛暴ド丁子福不可奉層晃∵，「㌻貝厨戸塚凶傘7πi
」＿                                               ＿＿一■史．1土，こ■！T4刀扇承下㌧T；I季「蘇丁ヤ1産1      卒
一㍉r”雇遅厨可  兀巾E司紅徴示亙77弘一ネI同玩｝77一日L五哀
1弛干拓調尿可房下刈田、レ星11万■Kξπ■，
強1調されてい1るの・です 1そして産業は
今6一
菜の樹鋼だとか、
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れ1は   ま
正三工1Hiとi
■一一■■ ■一  一   ■ ■I一   一              ，
承ら1 下一生吏を1忠
lF一■■’「   ド 1二η㌣「∴1
三唾L幽丁巫の一諸；が此ま1
綷ｳ玉山」
π丁1職1業1を1分類后
こくつ【い1ま血でし
正］第1 ＾ 1部百・とい
どこ1 が「1産…菜1｝釧Iﾄ・1る
i   ，ﾜ引 、・焉Gと1産業1の；人丁；1が一致げへ
き1たと，いL由式万「の1さばろ1ど無ヨ強㎏IんでIいって
しまい主』ね そ丁”つ1てくれ1ばiびと一 ﾂの社会に人間
         ’ｪ今どう生kてい引かという二とを あら，わミさなくなって
さま ね1 ぢっしヤ国よ！うに 形式的1こは1分．けた一ようた
けれピ1も        1ﾀ階に社会の喫熊毛疎 ように分委員がなって
       I｢るのかど’うかというのは 太さな繭間のように思いま
と，いL由式・ ；I「さ
         1
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寸。
TlLr■ ．ポ1．一∴∵1   軌。！同     不可
      1局1、与っh≡ね弔   も  1
ヨ  一4也で1毛；う丘結kパ主。「ドドド1
      マニ1亙丁提  4た亙亙虹紅1
」五丁；丁と；新  7標止し
拙  且でiす1けiれビも1，1剣行i
1一！■！下下｝二■
匁一一店らk雇
可が1。弔雇丁 虹二111■二1一丁下一し 1 1一一。曲1あ1れ圧L小 一1．  iDな1つ1 ムにF・1 1メ ・1艮1氷虹1ん■船劃コ
泄 扁さんと！組さ’んjは；匠1石1ス1麗銃 1ど1ﾍ宅いlI桙P幽 が；ザ那寺iつ1て1い■ま
していIただ1い1て一㌦，タ士．スチッ1ク1結託…ヤ1純計11誌，
1   一ｱに1掲載され1た1記@               1 ’  1   ．      l    lD，皇包茎は副本…人一の！統i書エL的；副利の馴閉
を明確に伝えているから ど いiう、左ま易かiら、 ，あ1の『論ミ文
篠 、 をワくi?､乙いう二乙になトたの1です 、1 ’ 、ですjかり
掲載論、文の箆定墓二も日本人の糸轟的馴 統，訂，的ヨ問題
      一{識の展開を跡づ’けるという点にあ・寺ました
最後の『寸智矩一（杉乞二諸 ・ノ 一 ト というIのは ・ま
デ糸国谷新治さん1 一オ。穴’ ）が維介者文 寸名実 始τ
書容． 目呂孝口．夕’耳7月 9月弓）を書いたのでオ それを
           ’ﾃ固先生が．見つけまして 二の一書を依列することを提
峠L恥F工可1たし
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更正一ア丁丁ドll∵〔二二r二二1二、、∴
’に二二＿
1川・一・一一一一一十一Tr一’凹r■r0……：『■一丁…ザ…i一】u・■川’1山I叶…r’下
   ＿ j
＿＿一＿＿＿一㌦」
し生人．」凸営之山迦畳。久陸一ψ正。ρ、Lて1二、す」納金克圭L㌧4刈
圭一     1∴∵∴∴∵∵TT1丁一∵
r’’秩f川一．山一■山’山I凹㌦’凹’■『’一｛ 中…．…「0…’ ■0’上…’’一■山I．一一’’「山一一…「0申一■■ザ川’』’
  r   T                                         l
l                                                                                                          l                          ‘岬’凹｛u一    ’丁』1
南F暴菊■亘z亙■み！ザ4”一7一∴五司一一
1斗｝4辿牟戸｛；4些車4！、止∴硲！空1不弁峰止、L．庭寸』絡随に！追吐1付亘！
…至亙■亙「仁いへ！ん 卜’」1カー』’
…了…r lr l lB三塑1；ヤ；・1       丁ム
Huヨす五二
@  ■∴二二
i一亙，優周］1列れは
言葉をr］亘れが；スタ■ …てTlZ⊥ろ
というのを突さ一g者
独⊥開成所の敢雨，て」あっ仁柳L小者
1五可際1箏丸価F下阪刃ξ下兄上r亙■
                    「11ニコ「                    1力作1乙                    』＿」＿＿＿＿＿L＿             丁ム「｝1TF、示kr
             滴■3ヨす五二丁ふ冨「，■雇匡■」
■ ⊥⊥ ］．
亙 紙1   ．｝                   、コ     2」人立   いiたiか1
       丁なかっ…た1こ，ここ「云
辿 泰工姦Lqあつヒ柳L1     下一て物「亙」
；ないという推定まで；斎ってご、つ冊けですさから1あれllま
非舳二貴重だ乙思うのlIで・す
今9
■
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白対丁、デロ亨朴、1＾1正駄訊百再∵」．、■
、坐．～セ．1．吐で」⊥一il＿ケ1小1祖亥也h、巳上ぺL一〆。凹、1。．、1．」
㌧
レh↓．．」一む、丘畦
麿  l   l   l   lい1か1ゼし1
え1福P丁τ7；瓦板πi1純一1且純1訂，の辰扇風調
三楯「概こ工か1 、1う1山」だこと「があり1まi ね 丁∴ コ ｛ l11
鮫1’ 企画、庁に一目弧1丁目…．とがあい川ま吊ね i各i創イヨれ
でれあるので1     3ｯれピも 一般目的1的、テ虹班とか1
牢勿イ面ぼ旨」一妾茎 ど 4、 人自とか 二 ういラもの1庄Lヤはり中立
的蛾関が特フている≡ 福ｪいいのじヤな1いかと固います
いまピ‡と一’’こて“も てこどえば塁オ水産眉のヨ続討惰 苦 そ
7  示r一一■，三衛エニ僕1自L汀亙
ﾆしT～τ属万五亙□マ立二協
且虹計，の函菊     引三■万
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レi示双示毒毒汀1τ夙丁τ’
■■■u…岬1｡
ニマF7レ「夙汀行1如姪康r＋1「、憂＾｛鼠凶紬
■凸｡
↓11支五一旦ム丘…〕久止ポせ仁舳はム．1」」■
」麺．、地1享世〕蛇士、在員左しけ凶閣吐宜上衝ミ良1止山。1．」
に…下一■四二川
L＿＿二
山「… s’㍗一一r□＾’一’一I…丁1I ’■’一噤D皿…丁■■I1凹凹P－1’＾I「’凹’11一…■一■一
1－V山…rづ l   i
斎両粂、意主性レ尽1印1■右1ペペ担㍗ム又L森亘祉牽「
㎎昴乖オ亙■7J｝∵ギ朴’亙亘丁面一立証巫二
層亙尋頁夙際扁裏組壷uし屈紬いま］妓   1                               ＿一＾＿＿」実1施宅1清丁と：              」．
ｳ丁最■F  4｛一正丁岩1え；むT7間
ﾚ尻1  ∵二rr1一、．1． 丁 」さ上小」主五11「士⊥ピ，正J百雀㌧」2上関1係1d蟹＿凄i采厨，にン1サ1尺  千1｛つ珊マi一い…のF亙正月示 」i山iえム4、∵札1三石    同市I
r訂の…ろ坦d 1引 同会し
に工匡［’い下ラれ丘 ま 担
○ に・ 国会図蓋虹 耶は内局に
iつく
ど1いうのは お じ！市π石か 本来 ほ
かを見れ1ばi 合雀で■ H局1にある乙か。 だから
要するに実力包      ’ﾖのミ中心として， 少なくとも外局にする
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                          ’山山一        1ロー丘立虹石｝日，71夙両間｝ア1図
                  一二丁∵一∵下ガ∵「
；瓜．」．一、1■蚕」毒推．1官房丁■圃、≦…づ㌣イ烹礎1青ポ日＾丁“
F・丁…■■rTrT■…山■下丁川sr一~I－P■■r皿、TT∵
に、1ユニT∴二∴∵r
トL■’I’百一’I山一…「㍗【I’■’一1「■1「一一’’「』＾凸一「…「一0■I一■IsI…」「…「’’
          叩’一LTI■’丁1…」1一「            i l11 l
τ一’I…P凹凹」廿1－1’一…「」’1■』’一’……一0r一一’凹I出て’「■’一』「
二五下片一｝躯、み1万し．7高紅帰駆厨蚕
1乃海ト［紬昂毒貢亙盃信子亙ハ同
虹π亙亙亘■厨垂亙1
□扇マ恥離厩好’石．と1，爾！油マー
        重｛一血るパユ山止
缶、、、一一÷康点十∵
よう似’少πTTT  … ド．■■二1二一
字岡i労働眉に星」勉L岳1同勤労純1訂調査⊥ば雌はした
三潴 1こ必⊥ヤは1を「国局長ヨが1すん…なリのんだ i一「
鮫島 そうですね 四局長の1どさで・1す
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．壷、□可”λ“1す紅一丁．1■二r二
          のポ．汕一ま！す1べ一∴、⊥、、一．。．一、一、、∴．≡、L1
至厨ユ紐πL”。｝㌃亙｛kゴ｛みム様ホ娃
京丁■妊1笠羽袖拓封垂に囚■二r二。Tr二丁上二
1                           一＿＿＿                                         一＿＿＿＿＿
             、＿＿一＿一 一＿．＿＿．＿＿、＿一＿＿＿一＿．＿．＿＿．＿、．＿、＿＿＿＿一．＿」，    L∵ザ、lr∴、∴∵］山ニプ∴∵．丁．T，r．l1
1                                 一＿ ＿＿ 一＿＿。＿＿一＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿      ＿一＿中＿＿一一＿＿＿    一一一1             で～ユエ上上至上」一＾．∴」一．上．l
l      ｝紬！■尋1る祉、、ルlr
1                   ＿一＿＿＿一＿ 一 ＿   一＿＿＿＿＿一＿＿一一一＿r＿＿＿＿  一 一一＿一一＿＿一＿一一＿＿一＿＿一一一」
              ■■一’‘ 一 ’ 一一’’u一一…□’■1一’’山」山一’I■’’I一」……II一’’出…’’一」」凹’’’’’川h’1r一’TI一一’’一■’I山一一                                 ■        l     1111
                                    ．，ヨ袖r河内1て丁下㌧テ7曲11祖τ三一、」τ÷二r∵0∵
憂瓦一三一丁■石4．∵卦一三可rk万丁，∬五五1土1
                 居間一む山山｛⊥圭、≡．縦五幸
                 甘巫L∴1丁「丁二
序面一同吐帥r爾房  1臥，τ亙電に刎止・姐、⊥≡．巫．不π国司百一可πでπ目
三』■萩示L灰詞三マ■ が痛るi「＾下よ．洲     」」
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「’｝’’’’凹犀一■三曝玉㌃玉、□亙、帰1扇亘…長7τ二÷行ピ「■下一rド］■■二、
諸音謝デ差渚紬圭≒缶、
頚同示．雇三マrτ∵三8、＾計’「ド日■「下一■］■二
i                                                                                      ＿＿申＿一」
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